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Passi el que passi
en l'prdre,politlc, eJs
.treballadors de ,C@�. J
talunya i d'espanya .
bet11:d'esser I� ga-
, rantia de Pantlfel-
-
�, • �
. "., t" ,,'
.....
';1' ,Xl,�s'?,e I,· della revo-::, , l��lO. I<
-
��';Acc'6 I ��ZUN!S��ACI6�' •





ANY 'II Matar6, dim.rt. 18 malg '1187
.. rr� .












,Ia vida, �'hav�Jt�l'�s�a:nta!, i en�a,
ra
•. 11.�, ,n y'�.a .�o 1_' " a. a,. e� a" ••• , . � ,', �.�. ,.; , mes, es' devlen epretar en III calxa.
.tt�· ". "l'" I





IV 1-' n ". . - :, I • r • - •
� ( t. J • I
-,
I-
'Cede festa h1urgica - trlsta 0 ale- Jnfantilisme
Ou.,ARJ;>IA DB PARAPBT. - Bis - fils, mig.bilrroques i�m.ig· p�geses,·les gre-tenicf_eI"s'eu replc, la �ev&t�cnf:.
fac
....c};oSO�!ll1.�Ce$siten dople-vi-�ij4q.ci� \ noyes esglesles modernes,
ftnes sl- CII musical campanera.·
I
Lector arnlc:
alsi§eus"parapete. No p�t essegurer .luetes .. tutnrlstes, . �'�ngJes . a�usats i,
.
Amb .le revolucio, galrebe han de- Infan"tilfsm� vol dlr candor i
.
lnge-
,mes,,�,)'epos ..:dels qu.e· �pp.wn __a��a.. �e Hums' ben disfr'ibuits, que'ecusen saperegut Ie totlilitat de: campenes, nutter.
guardia, 110 per a prevenlr=sorpreees
I
una tl&q�,1! ,b.�n �.;R.rir_�po�o���l� cl�mL,· dei-xant·deserr-el cloquee, sense dolor 'Tam-b'e �qriival a e��e� anorm�lm;;t
.
PD��jbJ��; els volen p��qlle un . .;�i,g!- .� o,b�curs� venJiI�des, .! de. Ilurn �i'ti�.. i sense. aleg.ria. Les 'carripanes,t no infantil 0, el que es. el merelx, a un
Jaglr ig!li J'�!tre �vigillJpt. ' ees .�...eser 'clal, -higieniqp.es J netes comuna pls- ,s'han re�fgnat e-eseer mudee. Bnc�rll' retard �.ll ef desenvolupament �¢ntl11
clo��rsp}� Jag continuades, ·:qqe."hgn . clna I ai�ej�de� -C'�)l'nl p� ���,p�.d\�S-. -fora de.laseva terre presldenclalvno i fiSi�. -�'l � � "< ','
�4{ipt;;d .�Js caps r�.l)els- �q���tlll We- port'S, tenen -emb les cernpanes
anima' gUl:lit�nt j� les reunions que eren vida j " .•
���", b9� � t.�,!lint en; �olJ1pte. la .cl�r�
,
,P���?��j, �ue ...pa�l� r,�es ",que. e�� PI,�- propia --: els caeements, rsortides de- Patologicament parlant, l'infa�tilis.
"
dificuUat. que �ixo repr:es.ent�'f�o .:es, ,:p.�s:.sfa��t�o��� tqp�� ��pt!n ':}�sl ;.��.��. missa,
�p�9cessons s_oleml)es-.;te�en., ,me presenta tretze facetes disrintes .•
J'�,!�nJFidR.b�e vfgllanct'!:_, que.. ygi i<!ir Jit.u.rgic�; �e�.Ia� rel!gI6. ca�oVqa,J tl!f!1b�� espe"rit I ganes de fer, orquestra. Par- : C�rp siguJ, pe'ro, que el nom 'd�lI-
·
,- necesst!a!A'S.1pblar:)Il(,g�nt, ternr110s apost0(ica� :,. -', . '.
. :
.
',. tides, esmieofacJ.es,<i fora-�del mu; ser- .ciu�stes· tretze malalhee a tu L a,�mf,
"
eansats per' a fortlficacions, a· mes, ",
.'
Le-s ',?��panes, s6� �Ill' m��tii�'de:i�'> ;elxen de metralla- i fan 'remer, una . ami.c meu, no ens dirien re�, f :.el s.ig.
d'eCperll( �tafites egil(fe8�rePitiCde 'religi� ...��� feieJl s�r.vir e�-,!Qtes les remor, menys' 'pat;iarcal, pero� be.n nificat Hur no l'entendriem, mes val





'to�s, .4,\I��.!�rt;a ���cip,��J i_�.91�;mn,�. tIca, ,'erque.i h�:.de ser:vir ·per treure No fos cas que parlant de mala} .. ,
_ Nosi\ltr,� f�m ,Ia g��!dia�",,�e.nJ�an� 'q-u�:_t�i!e�.;. tBt�.�s c�J!:!��d")()r! �e !'lJ� expJotaQien� 'mal ent..e,g��y opr�(ss!,6·, ties,ens pdses$lm ,m,alalts i ens ve ..
�pils�.:�lin���o ,�n.s!.��8\ta'lt�ome� .e� lri!���!E�PIJI,Z1r,· �����1l1'�1 ����o",'����. :�nt�e les persones V!lmanes.,.
•
:gessim opligats a, cerc�,r el metge,.- ,
'
demana inoUa vista, 'malta orella, pr9dueJ��� . .les p,atl)lUad"es .r1J�tal�Ii-; ,t Alrnof.lacid�no ha retirat es', ·cam';;
. \,' "" .
w<I' .'
molta;agUifat pepcepfiva.� .�. r<i
"oJ
,_ qp'';es,,:�(s-tempefaplents' �redi�po�llt�r pa�es)'de f�s(�. Queden�·�n peu.� 1" so- T�mb�. ;� �.�a escoIiJ pi�torJ�a J'in-
, ·�th'�m de, vigiIar, , .. �ua1tein r estill- Al>e.r ui��" �mo�f6iqt.ensq, prod���� per nen indif��ents,� ale;;es:��an l:li;i�'" fantHisme. ,
" f�m que no vinguin.�s 'atriics, de 'una, (ijsgrt. 0 .�a 'aJe�r!ad,�liga\l£n I�s ci6 pa�'sa:� :S6� el s·enyal.. c'Onvjn�ut,. AqueUa �ue defensa la
�
neces5jt�t
r FTana.>, pren.ent t6t�s les preca(Jcions e;riodoris 'personals,_ lil;nb)�s""solem- meny� 1et�ic que-e) �c,�19xon. qei cot-
'I'
que els 'artistes pintin- Hurs prpduc·, .
p�"'rebFe'ls a�b,corte'sr:. "CBIs:-fa= ' n1!�tir�pe';"I�PHsJoHca � r!lfgi:c.f'ju�Y��i. x�flinta§rfi; _., desrtJaiador�6;�otfes cions.-com. ho fan �Is brivalls; aixo es.,· "












I ba·.,te' :):g d'urn '·,n",o.u, ·In.'fant,�"L,:�Co.m- - " , I � I . 1-a� . e 1'100stres melfa a"'�re�s 1.�uQm", � LOt . � ¥L que� I'er. },ssenyalar el. pas, de s ,; ,} es proporclo�:s, el,eo or.f .1 amb�ent.
;;j)es tJ�' rna, que cornplert amb uns'puI- p��Yave'�'.�:un !�p.lcar inte:����e'CQm; ,avions, enca�a que es logic t�".uin 6 I ,Pintar u�l��rpe. e� n6,� del qual si·
llipns iJ1a,g:njfics� sempre, que -tenen 'pan�s�d� jola. Bonen tqtes, r:epicav�n festa quan ven�n livi9ns verD:leIls;.. I gui mes ¥ros q�e -el seu cap, 0 \in-Dca1si6., � :�, '. . j ()i��?!n1e,nf, i Ja gatzar;:I, . er&kben' in- Be s!han adaptat tes &unpane� de
_
treI:l"corrent poeT l' ocea. '( �.: '
,�:A"Va.lfi_ a�unt, e'ls,- c�titi.���i�s', 56n ·���'?-i��"p:�•.a����ahYl1r Iap;a' d'q��.; Ahnonaci�, iJrnp les n·ov� -Gost�ms" \ ,Aixo es� tnfahtilisme·piclori,c. )1.'- �
Jll mnI'o�: g.�rimtia de !trirtalesa \del ·i1�f�.;�j�ll�,,· 'd' fj;' "1\, .(:,,��.>;�' : �l���:':' ';pero mes ,s'hl ha adapta(.el CJoqper�::
-
r":'_'
ir-miC," . ,: ::{'. '? ��.
•
,A�!1!-!�v_ersadfu;an ]� ..¥e;?�..m9ri,a",. que:b}-n(aL�clriJ, p'resumit i de!����ol',. i Fer,crJ�tul'�d�s.He:�8 9d un� alfra ,"", ,. -
lehim�ns uUs magt1ifies� '(iJe��s--: sonav>�n":,un�s 15atlillaaes �q1�tn�e�,.�) .hi t� .. u.n avi6 minicfura,' que -alguQ"· ..classe d�infantilis,ip��:. ,,' '"
" -f8ii'-J�Iure e'ntre l� fdsca de 'Ia �it? Re�"': majest�8eS,""qUe cohibi�n�,. e1s�vius, i camilteur.:» conBiructo.r..� hi \10.enfii�t..-;
�
SiI)6 que (Ie cril!turade�·n'h{ ha de �
iI�ct;rs' oteDts qUe fan de. 'soi_�oc- . --de,vi�n-?e� �e,� difu�! �l�ca��v,e.r? sl
. �;S��TIAfi� .t,l;l�oNAR�H�XART· moJtes..me,!eres., ��,., .. �� �




I J>er exemp'l�: .�. =;'" • ' • •
--e-tS aiuen r tenen' cUfa .cf,aclarir les pres de senftI' les- bataHades�Q-rtuo- - ,'� Ana� p�l �(Ir.rer xiulan.tt-ca.mi�ar 'per"""
1e��6'�es �ue� hi .,htl' e�tr�,' �I' ,ca:�/ rlesi I�s. a!limes(st }ull'i�n JghJl!.�I ·en ' sOQre els �c�r�il�,,:cJ.e, la v'la, etc.
Ge or " '.. :l> _' , '_ """:?' � ). ,
'
. -'f. , •
enemic i el nostre. -ers �uns d'� Hop., ,D'aque.$lJn!antiUsl1le, pero,.Jn gent
, '-�t.." _' ,,_. -,'
"penetren en les ombres i maten la :en ·diu: fer eJ,n.i:f\0t. '('If\ - ;)6- t_ , -. •• ,..� ,J... • Bn canvi, d'anueH aUre_ in-fimtilisrite




Se-m�la"de vegiJd�s:que'hi hag. una , . >. ,._ '" .que consistetx -en' empassar�se, ·com
reu�i'6 d� Ilops en les mUf1fa�y�g fiJn-_ Presideircia, , Pinancesj E� onOmia! - bab�u$:'�s.guat1les de'f quafs�vol� in-
l���als i "�el��es,� � D�S ·�'�i�o�a.cid.� � � ,�!�-��r:;; "� - JQ�N �gGgIN, Sgcicilista�- �cont-r.o)A1:vestit- (l'�eMd6r o·d·'e·scripfor
�'�'" ��Jil gumya�es limb Ie,S Ca!�o�e- as' t�f" � .
'
"-� r;'�, ' , . .1 " ' • ulfriJtI:vanguaid,fstcf"






t' Lob'o' q-ue �te� un




-, re�;-am e c,mon e' �.,'- . " . ;:?:. 1''''.'0 "JO'S" 'Cri' 'M,I�AJ';
-
I' • d, '"' . b-}'
,"
Jrl,"", I. '" --'". ,'"·c._f, /.,.,�, r '.' .. r:"y'-\JK J...t' ZAUler a Kepu ,leana.
� pote·nt re'fIeetor que taladra.els espalS._ ,� ",' � ,. _ ,.,;' , .�, � , ' .'�; .' ,�
� ."
1i�u 0� podrf� .fer -�1 c&irec-que,-el' Def�ns� N'acio,nal:' ",' .. ;�:
.:\. ! < ._.




P: � .. � ,s.' J ;J".. "
n�rn�d-on�t a}s :no,stres �efl.ect.qrs, es,' ':' ,>,",.0 , INDALEG-I
·UI)a. !,vi:denCia: ���; c?nsratac't6r, ·�.¥e-
-
-
aquests uns que escruten ·�ls misteri�









de la Iler, s'han insi,llt�t mutuament i
I'Isldre 'Sarrtere 'lt� �m�re8 a co�� "de
puny I puntades de�peu contra la Mer-, ,
ce, fins que equesta ha c�igut �enae"
aenlUs i ,ag,nant.,
;_ , ,,'
Crelenr Ilavors el padrastre que ha-




" _'11> " ,
,
del. soatre de l:escala morlnt a I'acte.'
"
.'
Bn arrlbar del tr�btill el marlt, s'het
trobiifal1!Derqpaare rt'�t,�eguitHa-(Ie:
.menat euxlll, Bn acudir-hi les autorit'"ll
. ta!s ha�de�I�rat qq� ,po s'e�IiC4:els'
motlue que hagln pogut lndulr a 14
, :s,r�� ;m�lIet! i aL��a..re d:��ue"t!2? a be­
, rallar"s�, ' pulx que s'emp,re 'havlen
�iscut en �erfecta harfuonia.
Tambe hi! dit que Ia seva espoea, a






fa rrlolti 1i fou J?racticad�, no tenia' g'iij",.
re salu�; quenr al padrast ..e, estev'a.·,
,
'S'BOSe �e_hra; 'i es 'dedicava a"'arrania�
. '\0 '
jardine.', ; \ / . _r ,"':.,.:
En metal·lic;'.2'50 pessetes. �;"';: Ir es" va'� perdre diumengi',-'un' "cad�na, Prllcfi�lIda la'primera curalo'la Mer.:..
Polissa per.a la sol·licitud.J '50 pe.8� I pu!sera.: ,�s" gratificaralta devolucI6 a ce ��ubira
_
i des�r�s'- 'de' deel�rar.
setes.·, ., , ,
.
'.', I 1a" Re'dacci6 ·de LLlBEIUAT.
i f
_ aquesta' les i:auseS 1fe�ld barana;·�Ita <
-
Matar6. 17... de' 'maiO' del ,1937.;-81 ,.," .Y�, .. r •. �. '-...:.. ..• ,; t"'� �c_-,,; , heo eaten traslladacla 'a I'hospital, 'on el




'. '" ' '. 1 INFAN1;IC. _ Resuttat:negistrats en 'est'at eta greu;'
". � J." •. /:J, 1��.
MO'��L8S'PARBl.(A-X;BRBS ,', ',I, - co' !!�"
-














' '�.r:.Of�'Y'A'C' Bx;r.:ri,A,·'''· ��pi?,��t infa,n!,i1: or¥a�'iti�t p��� lao. . _con�un
ai dip'Ostt'�d�1 cem�nti\rLf'':.� , •
"
.2
.- .CONYAC"POPtlLAR, .< '.� ••
, '01. 'I,&-< ,.'
I tPenya Martini i Rossi:'"
.
- "�:: '!,'
'. �-i;' ," :.�:1J!.'lc,.
CONYAC eXTRA. Mo'�les Pareja
CONYAC JULIO CJ$SAR... '.
I 'P'. M: Rossi, 3
- P.'Mickej�, 2 �.,. "",
'.
�':'�' 03-::;', ' < • :.;" d
CONYAC)ULIO CBSAR-
- , ," deJ 'casa xeressantt
>' t }rur�, �=r:;_, Penya X.:"{�, '�.� .,;;
;
Dlposltllrl: M,ARU FITB -:-,MATARO
'





" lD�.s�1rf,),d'aqU�S!s ,��i1!�t:,�',I�,��,I!lS�i-,�'CQNCI1RS . .:.£La Cdoperatfva' sa- ,';;: - ,- .' :� " ." flC�CI9 r�sta esta�lerta com seguel�:'
nitaria cMutualitat Alian�lI Mataroni-) AJUNTAMBNT" CONSTlfucto-,
.
P. ,��rtini' i 'Ros'�I,' 1'2 pt1M�; Pe- 'i
na., obre concu�s p�r., a -la -pro�jsi6 NAt Df{ MATAR6.-MBRCAT PrJ. nya·.X �(�iu�9" 10;' P: Mj(neeys� 6; Pe�
d'uml p1a�a de metge trallmatoleg. nya MafforeiI: 4':�f Pehya 'Vibtoria� O.
Per'a opfar a III pla�a en qUest'i6, diart LLIB.ER;AT tot el que ;a) �ontinua;.. A ARdBNTONA.-Ditihieng�,''' pa;�






.. _. "".... _'.. '"",""'.cr,' . _, .., �. '1'-. � f ... ...:;:..
-





,Dnys, :que' tingui practica, 'quirurgica� � ,s�ns�":qil�: 's'hagin presenlat. 'e;I,s in e'"'"
'de fHurQ,. en .'par1n-torna':..<risit� aenu-
e;!p�ciahnenfen traum�t�logi��, . i que 'res;ats li recoUir.:fio, erfurtciuria��rrill';'" gat ra quiri�e dies. al cam"p� de I'nhro.l ",
\ .-' J_ � _' :"\ :- '." � .. "',' .
.,' �. i·, .... I , ;-
.
t
-".._ � :!('': ',�"





,_" • . t .... �
•
-;... " .... q , ,t(,?"" � _ .... , .
w




e 25de mai'g a la DirecCio'T�cnic�:de' 8r.�'Consellet de Provei¢ents Sr. J-o�",' "t'equip guanYlldd{' I:inteirar�rt'
i'Mian�a Mataro�iml�' hInt ainb una sep R�bat 'Simon, ha. ·lfiurat·, a' I'a Aton�6: Be�r�at; r;libre, Llu'�h, Mu�-,
•
'
• -'. ';Ii-J." _ Jf" • ", • , .. '" � ".
I... '. ;':j1.�.
.
J' '.. .('t; ,. �-� ,.. "
relaci6 dels 'treballs efectuats, Hocs 'ConselJeria "d'AssistenCia'� .social el ,d?, R!>ig", MiUar6, Raliassa, A�iga'5'- I·!' - •
,
d� treball'. i perfecc1ona�ent,' etc;,' i que segueix: .;
. �S.erra, i Lazaro. �arcaren per�liq�:;is'"
tats ;18 merits qu�- tltlgu1n: valor' de , nn"iriocador de- fe� fatcells de .qua� . Ariigds, Matar6 j Lazaro. '�Ari>i.tr�. be'·
drets.fi ,.., � '�: ' i .-'.. ' • Claram�nt.· . �
" \::,.
I
. ,.;:_ lir(�oclldor� de .Jer farceUs' neg��i
.,' �:, 1 d ('
.
�No·es pot dir blat que no sigui ill .unes �es-perdeny_e.s' iIe.g��$ usades.·' MAN'<;ANILLA «LA ""MAlA. l· >-;.
sac. i ben lligat; el matei:x s�cce�tX ,De&cinfurQ:na de,I;oba i.:des guants.
.
"'.
," .'� ·,4," .,'. � .. , '.. ",""",.
- .
�






. X�RB�.- PINJ�SIM c BT�ONIO»,
.. ment de Carns'i Cans'�la'de'p.· .. d'ol ea"-
" ,�",., , ' �. M 0 R A.' L B S·p A' R"B' , .....;.... ..... 'X''E"nBS':-"" cI "" �,. Un davantal blanc d� cambrera. .' " " -, t'l"\ - ,M
re�' d� Sant Joaquini� num.,�; .flO is '\ �Una ]}uranda d,e ·cbl(jr�faila�cf.. -� .- : ..Diposita;h'�'MARTI' FITS ..._.,;, MAT-ARE>-' ,
p'Qt apreciar la seva'quaUtat- 'fins que /" DQS��ctador� �e ��tx�C4. :.,_ .�',
..
,,,;,_, ...... '; r '1-
',,, "
s�tia� provat. - T.. m R.
'
.
Tres portamon.eiies, un �ense cap; .
.
T�A;GBbl� �"P'AM�I.:IA.R:':.:i_ 'Aquest�
. quantifat, altre amI) �,'15 ptes."':"i aItre u!igdia�.. a doe quarts d'uria, el C·.'-a� deINSTlTUT- DB ,2.�n B�SeNYA- - -- y
MBNT.�MATRfGUL� D'INGRe� . .;;... al1!D
5'55 pU�s., 'Ordre-Public:, compariy'cl:u1t,' �ha"e��-
Des d'aqu�sta·data fins eJ .dia 28 del
Matafo6, ,17 de r:nai�
.
t�ia�fsat���ue�l-i:a'r��r de Cuba ��c-
cQrre;t queda, oberta.la '��trf�uI_� 4"I�-,
A. Stguler. ceia quelcom d'anormlli.
,�
gteS en aquest Institut.
,� PerSOlfa1 aJa ,usp 'R.· 21" p�: de�
Per' a. formalitzar- ia jnscripclo I;esm'entat
ca��r� s"ha trobat'�mb un
precfs: hom,e p��j!lt'af 8Ostre1'utt�,d6n.� ago�
a) _ Tenir deu anys complerts.
nitt&nt. .,;', '
.
b) -presentar' insta��ja sol'lid...
.
'p�stre mataronf� ,
.. «'Tot-;-seguit s-'ha pas�at el,cQrre�po-:
tant�ho .aJ Sr. Comissari Dir,ector es,- ,Demll1,leu-los el).I�s, bonea' tendes de n��t �vfs al,Jutjat














- 'crUa de puny I lIetra de I'in'teressat i quevipres.
- Fabricats per pASTIS:" '.des tes QPorrunes.dHigencies, f;ie ,Ie's' "
mitj�n�ant un' impr�s �d�quat qu�,es SB�IA BATBT .
,!
\. quaIs es'tfespre'n ql}e a l�F��'.<�� re:� ' __�����--"""-��';;;';""';"";;
fatilita a 'Ia Se�reteiria�·d� i'histitu't.
.
_'
.. -'-"." .' x �< �'�;:<) . .:, f�en�i� �i 'vivl_en¥eid Subir�" Cas-.
J',
�c) Partida si:e naixement .(legaljtzCl-
,- Voleu fer un pres-en,t d�bori gust tell�, de 38 anys,-natural de Manresll�
.
da sf'rio es de CatalurtYjlj.' , i economic?·
.
eI's ,'umarft, rei padrastre'de Ia- Me�ce,"
,
,'�) Cerfificat olicial de re\r�cuna-· ;lsiqr�
Sllrrienl LIuis
I
de ,62 a'nys, jar-
, ci6 signal pe,r: ,un metgi)J -f,elntegtat
�- di���' d'ofiCl, �'Dat�ral de Premia de
,a'l'b III pbl!S81l1 sll�l,derCol'legi de
�EIiDUA� � Bntre Mar., .',' . � ';, out;,; ..
Metges eorresponents.
- ,A,<lque_it na- s�ya�fiUastr�"h�n discu-
e) I abonar eis' dr�ts:�eguents: :.
,
,t��per de Pagaments '8 I'Bst�t, 5'00
pesseles.. -, �..
•
... � _ t __ j..... zc_
D,o� ti�b�s ,moI)Us'.de . O ..� �pf�Su
0"59 pees�tee. .






Bls �l:lus.t'res caps t!t,'sot!J que r��n­
taven el nosire Munfctpi durant' I Die-
, lad�rQ, perles selles condiclons de lie­
pa esquenes i 'btlfl'tQllis�os :�;�sPtnada,
varen ler una sola I tristfJ -COSQ ben Ie·
tatfj;epcuiiaiztse dlla mala oior que
', fi!�f!·ell$, 'd�c(dir:en ,q�e jp n'hi ha,,'a,
prou�t obligaren a tapar'elscaixons de
labrossa.
�
, �'Ptrb atnlJ-'elt�';'ps 1,$: coses s'esbr��
. - ',-
,ven leis caixons to.rnalletz a quedar
sense tapaT::! ura, eit acostdr:;se 'l'estiu, �.
era una 'tlec�ssltat ineludible qu� hom
prestis':atenciO' a r;zquestes' defiCienCies
que la hlglene i la;,salut d" to� -.eps
obllgu.en a tentr en compte ..
,
Per aixi} ,_aplaudim les ,dislJo�ict�ns
queper La Conselleria de Sanitat varen
.
tsn;,etes publtques ahir, t�/eten! �' le�
tapadores 'dels caixons de b'-ossa�
Caldria p/e"gir hi 'names' que el; que'
no -sabe'$sfn de, lletra per assabentar-:
,seen, hom els ho jes aprendre en lli,on�
'al.d/pOsltmateix de "les ·escoin_brarles.-
tlr-
. ,,' BI� C?p1�t��s :Gor:re�!�..LEltIRtiS i I�!/lIipret�� d'�s1alvI
.
.
obertes en� l'iIlctu,alitat" ,no ��tan subjectes a},cap lnrervenclo _
oflc!ai i f�ricionen com �bll,ns d�I·19 de julioU, ;"Ii
Ingreseeu. �Js "vosti�s ',�abaIs en els nostres establl­










, .. r:. . ',1-:
-' 'j � ". Comn�s de Contr.oI,de,B,an�a j"B�t�lvl




,:. -. de" Miuar6 ",.'. z:
.�.,
�., ,;. • ;,t;;. "l:ci;'i-I 'J ," )."1 �"":t' � ."..,..
." A •
ca�adtat professionlll. .




.caren �ml{�rg.una'�violeri'cja les:-pos'j::' ·"terencies .teie1()niqu�s, �nib. les rl?�tre� .�g:�nc!es d'itIfo�IflaciB .de• .ci(in�/ert�migu.es(qu·e els'fa�cio805 in� .Barcelona, de Ies. � .·i de 'les ,5'45 ,de la tarda " ,I � .'"·teilf.<ive'n" 'fortiflcaf. Cdrii·�J.e d�� 'de " Bar��lona" .s:aqrie�t«'tnatinad'a �aquesf;r trebaHs �h�:
',fortincaH6, prenlen prop<?r�ion_s in.aa, i . '� i
jors que d'ordlnarl, entraren"'en :iJo�(!" � omCiat;' �de8 'de l��tfeSJ;ue la tarda,. 'Fre� �190s. I . '," 1,1 ,
. .,. r '. ,
'
le'� ;nostres�ba�ne�� que des�r_£s' a�.
,-
_ l ,�j§ nos,�es�. Jecto�s Ae's faran <tarrec d'aquestes clrcumstancies J.)�van� en aquest. lloc , ,ha estef �e.quesl u'nihora .i mit��de
'i
dispar�" �n� i, qU� p.ri�en/ d� dQaa�'lp� les darreres tol6rnlacion's del dia pro-
..
,
u� �r9f'Ul}.d!ta.t ,de cine a sls 'Hilq��-cesaenrs, essollren d�5fer els grups -, 'd' 't'-'< d 'l��"
.




..que ""�61 u.ve en· e s parape s ene- ". ' , t ,', '�.' �n' , " \ # ... es.. t� en cpmpt,e 'l'escabro�i!a� .la,n-tics. BI'foc, es generatltza pe}, iota la
�.
Segons les 'riostres. noticies '� �'��celo�� rPo p.ass� '�es, a��r- ports d'aques.ta zona de Le6l!." .r.Serra • .i ,_el� Ielxistes en . varles .. oca- , 'mC\l.,J J?,er.)�� �o,ti�i�� que hem pog.�t, obtentr .p�r la radio del · -L'enemlc he ,inteI]tat· repeti49��nf�ions, c��t�s�aren als nostre� dtspers. ;cur�.. (fe lesbplraci \ns'.��ls diferents. fronts' de la Peninsula-no .recuperer les poslclona.. 17er�"no '\tat"4n��r(tant:.tn�Jlt.ralitzar. :�Is" ?efecte.s:·ht��, . s ;.. t n,,__f t t',' /d'·· .,
�








.' ii, va mer�ali �um�r'noyeB b".!xes a !ea:,:no arrib�Fe;1) .� a�soUr.lo' 'P�J::q'u�.�ls .' .'>' ,;., • !�* . � ,'"
1
'" �, . F, , i' /,
-- -'
que se Ii feren en dies anterlors.>I1ostres canons·amb Hurs ��rt���� disr:,t iT�;i Le�' ���;r;s �a;eries de; de mit� I 'forces I�e�is .�ebl:ltjaren,amfj'�ner,gla
'
L'avi,aci6" e�e�iga, bom�afd�j�. �1.pars_cau§ar�n bastan,ts -estrall� en,els,l ,.ja tarda han lIan'��t.el� '"eeus rojec- els,desesperats int�nts 'defen�ant allJ,b Poble d� "Cqfinal, s,e.ns.�: cO,nseqJleq;:' ',rifT' .'. ·,,�rapet5,�. 'trfn�'eres . i .. !�rtiflt;a�ion.$t hils sobr� le�'7Pd'Si�i'�risrebels� Tam-' ,jgr.an'�l1erg�� ···les�:�;tri��clons"·jtle'·S�- 'clee'l,'. i i ,,-, '�7i '
..enemigueBaixf.comquantiosesbaixe�; :b�'Ja�nostra ·cJviacf6 'ha'rearitzafvols'� 'Ilub�.
u" •
-. �.�Js;fronts d'Astur,i�s'ihi bagut.�-.-..en les files' r�bejs. .
.
, ,�. , ,�' ld'obser�8eji so'bre� iote:l i!:'le5': ·Pd�t-:.i ,-- fr'inv�sQr ba a.ssolft'linicClme'ri� uri'�" cassa .. activilatt Bombar4eig ��nemiC"
,-
.Per' �,;Alto.' del Le,6n, .una �egada ca- 'c'ions d'aquesfs'eqtor 'i! ha.,bombarde'" � ,�o�� 'desfet� qu'; s�m��a� le�'m�ltes de Ie.�· noS'tre� posicions .� .I;e Tre-)I�da �llrtUJ�ria, els {ac�jo�ps irttepta- Ijat amb'l1n�lta ··tfi�acit les PQ.sictoJis-' 'que po�ta sofertes: en (eU����'��rs d'a�\
.
cha·, ,�ense. c�u�a-r.danys-: 'tamb� �is-· t
t�.n t�lla,r.I.�s nostr�s ·!��ies.«per ,:nifja, .'ehemlgnes, e.specia_lm,enUes situa��.s' qu��_ts �lti�S quin�� di�s-;!.
" V.
• :pora I'enemi¢�l�s,seves p�c�� ·�o�re.<tmtenUss,!m �oe de. ,. m�tr.�H��o,r�,� i lat' marg� e�ql!�rr:a,�e\ ri.u r-�JH: . Bus'kadi V�_cQtis�iiun1�p�� � I��xer- ,Colloto', ,p�roJes b�t��i�s U,eials .r.D\�.m?rter. No, h? acpnsegun:en"pui�< qu� '. L'�Viaeia"���tm.!8;a'�j�t�Flt� j3�t�a� en, cit'mercenari una catastrofe seinblan t pgetren� e-l sUenci a le..s . bateriest�� �els nostres soldars. contestaren ade·, alguns 'sectors prope,rS'il, Madrid, p'e*�, :�Ia q,li:e·,re�!����t'��Mll(\ri�. ta�,i �a, 'ciq�es.;, I ". .' ly " .,quadamerif a'l'agress-i6 feht'emmu�ir _ .iro la 'p�es�n�i� dels n'9�;res �aces:fo�1. essent rttoralmenf, i esperem ,que no Pe� .�a nostra P�rt., l'at'tiHerla.:V�,.els agres·$o�s. ,," ',. . pr011 per· a�evitar- h6 . ......,r·ebus: . tardara a '�onvertir:se en cal�st:rofe" .�atre amI? �ficacia, elb .r�d�9t�s �!I.�" . Al sector de Somosterra 'els fac·' "L'
�-,
"b 'to II -
.,
. .! tar� ...<!'Qvi,do.', "',; to., i .'� . lol, ,(' . ' ,clos'6s atacaren'les �ostt�'s posi�ionsj 'E:s.:..grans a a . es"










¥��:" ad- e ar.tJ�at famDe sis pais�ns que ggn as-. nostre�; despr�s d'ffayer aguantat va-' ' , �
_
a� 1, pe.r--- r ,10- � a que' ;sijgu� sof:;;es el :�dn(e, Jat';, so!it fugir .de;, II! _�o��, ·faccfosa •...;..��:- '. ',', ""d I" . b.n· , -' � d'ells -pero p�'lterra e.s nos- . ,�,", fn �� '; f .' ,:rIS ata�s e,8 re· �IS, :o.ntraataq��e�.� 'J.. ,;__ �" ... � " _ .;l ��'_' -. ,don:'!rertJ�" ,no!fcla que 1��len-con _
. bus.
"oJ ,-amp :�,er�ia i despr�s .��e eI� fej�18- _ t�rerd"'�,_.p, : 'f:
,c • �'., <quJstat; p,eto p�em tMlsepr�r ql\� el ....:4es ,d.el�lIren bastante� Daltes al camp
� BILBAO.,�(�erve,1 eSP,�t:lpl dr� .F� . mont segueix eSSeJ1t nosfre .. ;� , .,Ni ��� so,r�fes.a� � ,', .. t ".,!b�g'uereri d'e ·retrocedir(. Pl'eCiPltllaa- � 'tb_us); _,r(.e��, 'n�stres' :'PoslCI?(js_' ':def .' Ales 's.,�ves' v��santB s'est�n una . ,SANTANDBR. - {Servei. ��pecfa[. men' �le�.lrnies �e-pa!tida: � '_', � " Mon� J_ata �a(k:estat aYac:aaes -�f��ta�" �ni�pi6.d� 'c'adll .• r��pnQy,tl�de�l'aJ.eJfri _ ,d� ��bQ�)�;'-: B}s r,ebel�. :�I�.I:t�inten!lJ.�
.




A tal fi aeu,mulorep tota, c:lass� d�





















I'erfemic bague-ae 'rettocedir-iQ les be'_;L'aviaci6- republicana< ha
-
rea.lit�at . yicforia q!le ar'llb tanfa urgencia �e U nesa�' &.,;,n JQJ.",!ar�se aques es' oper.a-' - . . . i
"voIS-d'o�s�rvaCi6 sobre Ies p6sicidn� ;�'�igebc;":, ' � I �'�.� ".�., d�ns rect-;in�ni:'!;Obtliiiler�n�eelif-, ;ses de part!da� deixant'sobre el,call1,.




gra,n nomb.�e 'd� 'baixes, '�aterial 'cte
,.de Pi1)are�: S�ha � p�:igU:t ::com·pr���r.. ,§9br
� ,'Ia qUlll. �osici6" lJan�ar�� ���!� :�Be .�cu"'l, PO�iCi9h� ,�e., gran
I
!rnpor- guerra_ i, !11��idons,. Davant les n�':"que�els 'facciosos, en aql,lest� ,seciQf,s, 'iivJons ntoltes tones' d'ex-�losius. "'1 t�.<;i,a estrategiea, posicions que ba i- t�es - p.ropi�s' alamb.r�des, ,quedaren
•

































NOTES ..,',�nE,t ,II,UNtCI . I �au1ades els
elements conelderate fa ....
,
·.cioeG�, p.saran igualment afcontro\
E�acte deIs�,ic'o�dS pre��s ,(Ie 'Administr. 'ci6 �uni�fpal.'de la .
1 C ·t}. R f' .1 d·
Ftnca Urbana, la qua-I fixara ele 110-
,p� ''" L�,ml '�,lerma!1en:'!�fr !.', guers que els correspon'lluf per drets
19 ,,�e�maa:� ,��� .�,3..7 �lf'..;OJ _ r- ' d''" ocupacf6.
,
'�. '�cm.-A,pfovar-rfJ. �,i � ! �".:J.J'
I'{ 9
.. hi (1 ;�j?�'
rttzade pel Consell Sanltarl de Ouer-
,8s d6nll curs-a. la lectura'de Ies:






,ta! de ,.J',e!>r:e lJ M��r6 t�ts��ts,"'Clqqet&,
Assabf.mtat ique pess! a Foment, la' ", Ajutitlfin(?nt b ,�-e" 'Mafarif' l ;., �l. .'. I\drec;ats
els rrilllelans id�ls lrj>qts.
,_. fnatancib 'd'Oct�vi No�uel'as j Coll- �,� ,'., r: j t� .' :: .. ':'
COql sigu). que pels frQRt� .d'Ataga;,
" 'SetHfJ &fAu'stinda SodDl _ � ,existeix el .serve! qnlnzenel, expres:�
.decar,era; Secretari 'de.l'�ssociaci6 ,";,.r '", ;'. �, ".-. '<l,r
r .:.. ,.'''1 I''''. N.'" r
�,
•• I,




") ",;- Ciutada: _� ,,'�.��'
.1,
�,.� ""� '1�'1ls,matar.onin�. elJ.19.��r.�s�rvej.que-i,
AatarO, el qual .'en non)' de"'l'fel)tltrit




' "J ,.! s « .« 1<?, {j de clrcumscrit als aH�es· fronjs (ie !il',
'




o{�mona' que delxln d'esser descomp-
" 1-" �·"T. ;' J
' '-, , 'i":--
•
, � . "




'Bls paq\l�.tapoden .�nvlh.2r-se, a III,
ti?ts "e15 i 10 per �'100 dels SOIlS dets � 'If-n 'Cocf"erAtiu
,} >. .':';'::" 'o
�
'lg�CIO��'� ·�an 1- nostra Central. Lepanto, 55� Gad� dia,.
�mptlnys Antoni "lords, "Baptista Nfi�', � ,.. "
0..
'.




. '. ' -r-
- ''Iran. Atf6rts Serra. ISid-ce Paradedii';, Be pose a -eonelxement del pu}).llc
-
" . , �IXlS a �s ;I'�fla- de 9 a 1 ,iL�e 3 a 7. ,
:
>
" ,: • �,� ••
..'
" �"
i<";, j � v.. . • - f'l' ., " 3 Aquest �ervei ,�s complet4m�nt gra,.,
Fran:cesc�Amor6s, Jose)? Garda i"Ari--)' e_!'. geper91 'P!e��n reI �0T!eig el��tii� ",;.; d nyer at.J ,... . , � """ .' '.
10ni Puig. �' '. ,:< .. ,_'
'." avul a lee" cases....Corle1!tforial�· cor-
• ...
'
� "'" ' . '�'. �" r","
tuit. ;� � � .. 'j( .. "
'
... "'
iApro.ar" l'infofme' preseniat' per 1a nt�pon�nf 2li-
>
• di� . Ii i:
.
de riiafg 'del fOtOI' HftJ·O- I"'e'ID!J['IO'If'lt
_:Ii • •• " • (
L"omiilsj<l·nomenad� pei'CorililePer-' :'t937.,Ii�lIOnil'COn811!"Jllela lI,pod�r' '.. \I, ,III, U "UI' :B<'b"-I' t' ,": .! •• , .
mlinent Ifer. dicfaminar 'laimunjc1pant�
1
d'aqu��ta Alcaldia, el pr�mf dt vinH.. . " . � . _.' , -=-� I 18 eqqes P·ubliflues:
.. zae;6....de J� vivenda, Ie [part dispos'lti ..
' cine peesetes ba'"'eorrespost a) "
"
va dei,'qual' es com segntdx: ,f' �.
,�-t - "_PRE'MTA-:' MINERVA., De 1a SoCIetal IRIS (MelCiN � FIf.·
,_
.1.er. ��rBn: espe'rQ ae, J.'apa�ici6 del ,.
« NumerQ�. 665 �,." ' : ":. 1 • , 'r la,,� 25)� Obetta els
1
ala letn". iil.,;;""
" Deeret-de'la Generalifatde Cafalunya" gls numeros �lJ'respont_ntl!', '�rE-
'
.. :')�q"'-Barcelona, .,J3 'Iltins, ,al"dtrendfes, de �8 at 10'4e IiUitff
que assenyali �Ies ba,ses precfses per
·
mlais amI) ir��"pi3$etee�'86n :eie 3e..
,dtss�tes' llre�f!stttls"'de '6 cr8·d�I,'Ht-'
'aner, ,iI ;Ia' munfcip'alitzaci6 defi'nUlva
�-.r :' 1�,4
gnents: .� , .






065 - 165 '- �oo',.. 365 - 465 - 565 -
melif rNdrnini-straCi6. !Murlidpal de lIs




lf1alar(S per' compte del 'MunleipC .'" �.
2,on-..�Com D funcf6 i'l'therent a'ia '
aaministrilci6 de restatge, I'Adnfififs-'




b.erlirra 'frri;�d autbi-itiafla. �er a porta1-
-
�� cap el 'cobramen! de 116gri;rs/'q�;e­




















igriahnent quedaran exempts 'de Ia_
.... ,�t . ,.;. �� '",.' ,
-
t:.
present di�posjci6, les' finques' pr�
:to! ,-), �,"l. i
.'
-,
,p fat d'est!an�ers- els ·paiso'� deJs
quaJe estiguin' en relacions 'iimisfoses'
.... :" . :t'.._ � r--
- � - ,,4,-. ...' I!.
nmb Iii Irepiiolictl Bs anyo1a.,
�
'�
4�t-;:ts finques 'qu�\.lhdft eS't&i"in/�
Avis important
La Cooperatlva de ·rrllusport, de;
Matar6 fanavinent ,que h ' ' �'stat auto��
De la Seefttat ATBNia :(M�le:o, Q��
" .' .,' .� <C '" 'I .,
Palaa� 3): )Jotarl:. Dtt.s f�iriera, ",. � •
- - - :F_ -(': :f:. 't.' '\ �.I;
-
10 de la,nlt: dluabtes di' 4 a. '! t& ill·
taf€la t de.,} Q' 11 de lti�ntf f �f�irrMf�I':
,
f tIles festttis, iie It -a
.
n;"l ";�ti � 4ei'�









jD� la,.CAJ�A DC�l'At!(��, (�U:"",
ae fa Ulb�rtat): Hotes de, !et!fYll'tlJ patJ1';
reIners, del dtllittls. aJ. qfssabr',,�(i· J/�.'
'
a una ad matt 'f de '''(;'$ q�ati. 414' � It! ." ,
� '" ....... .- i . .,)z:.- � � � �
'.
taos f�f!Js q�. n�tl �.l ff;Jif':� ���t'a .•• ',\





-, �!.... -Itt ...
,
De l� SOClETA ,[:'MQD�RNA jfRA-�
TERNITAT (Cfutadans, ,22' f ow.a�, 47,),;, "
01)erja d4iJ/.Uluns a ntil_;�nfl1u,jIe ,8 _.'1:­
Ud 'e'Pre, t cis .dtsSq�t�s. ,t!e ;, l� th�...
�
/a tarda. �. -
f' •
'
Del SfNDICA'F UNlG DB LA IN'''1r
oi:JSTRIA 1..EXT'/L} Af\!!�,(fral;�:
cesc Ascaso, IO"bis):-De dilluns a di.:
�tvend;e§, 'de dos quarts de 7 a das quari$�;
,
de'9 detVespre. Dissabtes, 'ditfes 5 ce-� ,
fa; tarda a ,dos quarts a�'9 del Vf!$pfe.. 'i � ;i! '.
·
'





upant, 50-�� '�JfJIt ,
, '*IiJiJ.d6 de "rr� t.arttc;1e.�,de PajD�Je!U ...� Meat de '«&. A. 'B. MAR.» d.e 8arcel�� '7'
�
